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C O M E N T A R I O S 
Las reparaciones.-
Otra vez por buen 
camino 
Cuando el deudor recalcitran-
te cede un poco, y convierten en 
aumentar el marg-en de sus posi-
bilidades y, cuando el acreedor 
blanda su intransigencia y con-
siente en rebajar parte de sus cré-
ditos, pueden con gran facilidad 
? cuando menos lo esperen, en-
contrarse en el mismo punto. De 
floocurrir así: es evidente que, 
por lo menos, se hallaran mucho 
más próximos, siendo mayor la 
posibilidad de tenderse las ma-
nos y llegar a una perfecta solu-
ción. 
Este es el caso ocurrido duran-
te los últimos dias, con la cues-
tión de las reparaciones, caso 
que, de confirmarse, colocaría 
tan por ahora reparado asunto 
en el terreno de las cosas franca-
mente posibles, y desarrugaría i 
muchos céños imponentos. 
Primero Alemania,'consintien-
do en ampliar un tanto sus anua-
lidndes; después Francia anun-
ciando por boca de Poincaré sus 
firmes propósitos de hacer con-
cesiones a pesar de sus indiscuti-
bles derechos, ganados a costa 
de sufrimientos terribles, y por 
último, las conversaciones inicia-
das en el Consejo presidido por 
goover, que dejan traslucir una 
favorable disposición para reba-
jarlos créditos de algunos países 
europeos, pueden ser, dentro de 
revés días, cuando repercutan en 
conferencia de peritos, la base 
deun total éxito. 
No es posible saber aún el al-
e que en sus derivaciones 
tene^n Ias fu s iones 
^.tün' que' h ^ a añora 
C & n 0 t0dos los antece-
1 ?lez P01 ciento de lo 
imeri 
reb; 
tiene forz rebaja zosamente 
hace aWín »• nsnnci(5n 
piones nteiencia deJas re-
í^ff^WoT'y'auT^'^P'-e 
ePsensurlas^iUe^Pece-' % 
^SoS Por ahorii Nada de 
serlo. 
' ^ra.'̂ .opuestos a ^ 
'?et|íinanlLha dado en dar la 
esa 
ella. la ce 
^ Í ^ o V / e o n » s 
eeipicio! ante. 
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Ï A ÜJR I N O S 
imbió la decoración! 
Prensa, y con ella nosotros, 
dijo que hoy toreaban en Madrid 
Márquez, Marcial y N<canor. 
Este gran cartel ha sido rectiñ-
dado por el de Villalta, Niño de la 
Palma y Ricardito con toros de 
Comerciales 
S3gún la estadística que acaba de 
publicarse del comercio exterior de 
Francia; durante el primer trimestre 
del corriente año, las transaciones con 
España fueron: 
Ventas de F r a n c i a a España, 
441.166.000 francos. 
Ventas de E s p a ñ a a Francia, 
384.989.000 francos. 
En el periodo correspondiente del 
Volpi admira los 
adelantos de 
España 
Madrid, 22.—El exministro ita-
liano Volpi ha hecho públicas 
unas^eclaraciones en que expie-
sa su admiración por España, 
mucho más por las Exposiciones 
y habla ¿on; elogio del pabellón 
nacional y su arquitectura, en 
Barcelona. 
Añadió que Italia colaborará 
Monumento a la 
Reina doña María 
Cristina 
Puntos de suscripción: 
Secretaría de la Diputación, 
Comercio de Hijo de Gabriel Fe 
rrán, idem di) don Florencio Ló-, 
pez, idem de la señora viuda de 
66 El Financiero 
He aquí el sumario del ntW, 
1.468 del 17 del actual de esta i!np( 
tante Revista madrileña: 
El empréstito en amortizable 
100 libre, por J. G. Aguirre CébaíL 
La contribución sobre util idades de 1' 
por 
Riqueza Mobiliària: Estud estadis. 
ticos, por José Antonio Torrente (ci 
dos gráficos).-Semana Internacional1. 
Las reparaciones. El segundo proyeV 
to soviético de desarme. Incidente en-
tre Rusia y Alemania. El Congreso 
pro Sociedad de Naciones en Madrid 
por José María Val era--La Exposi-
ción Iberoamericana de Sevilla: Una 
carta del embajador de los Estados 
Unidos.—Empréstito de la zona de 
Protectorado de España en Marrue-
cos.—Previsión: Notas varias.—Espa-
ña S. A., Compañía Nacional de Segu. 
|ros.—Compañías y Sociedades: Unión 
Eléctrica Madrileña. Compañía de los 
Ferrocarriles Andaluces (Madrid). Mi-
nera SetOlazar, Sociedad anónima 
(Bilbao).- Avisos oficiales.—Sorteos y 
Amortizaciones.—Dividendos y cupo-
nes.—Juntas generales de Compañías. 
Banco de España: Negociación de 500 
millones de pesetas en Deuda nmorti-
rable al 5 por 100.—Mercados moneta-
rios, por GAC—Bolsa de Madrid por 
J. G. A. C—Bolsa de Barcelona, por 
A. Corominas.—Bolsa de Bilbao, por 
Amadeo M. ae Mendiluce.—Cotizacio-
nes de las Bolsas de Barcelona y Bil-
bao.—Notas financieras y mercantiles: 
Impresiones de la semana. Notas va-
rias.—Mercados, Agricultora y Gana-
dería: Mercados nacionales y extranje-
ros, por F. León y Sánchez. Notas va-
rias. Minería y Metalurgia: Algo sobre 
metalografía, por A.B.S. con siete gra-
bados). Mercado de metales. Mercado 
de carbones.—Navegación y Construc-
ciones navales: Mercado de fletes. El 
mercado mundial de fletes duran'e 
1928.—Ingeniería e Industria: Inaugu-
ración de la Exposición Iberoameri-
cana de Sevilla, por Angel B. Sanz. 
(Notas varias con tres grabados). Aviâ  
ción y Navegación aérea: Comunica-
ciones Aéreas en Europa, por A. B. S. 
(con un gráfico). Notas varias (con un 
grabado).- Ferrocarriles: Notas va-
rias (con un grabado).-Pesca y Con-
servas: La unificación de formatos en 
Prancia, por Angel Bernárdez. La pes-
ia en España. La pesca en el extranje-
0. Información general.-Aduanas 
canceles y asuntos Comerciales: Si-
uación actual y posibilidades del Co-
lercio Británico, por Robert Muckay. 
iotas varias.-Importación y Expoi-
ación: Notas vari;ls.-De todas parte» 
.os Banco- alemanes en 1928.- ^ 
liografía:ün libro P ^ l ™ 1 
oséG.de lo3Rios . -Subas tasyO^ 
ursos.-Balances: Banco de España, 
j_Apartaclo 469-Maánd 
Oficinas; Lbwa 
S E NECESITA APRENDIZ 
'ara comercio de ultramarinos. 
Razón en esta Administración 
Comunicaciones 
Leemos en ABC: 
«Nuevamente liemos de dar eco a 
as justificadas súplicas de los carie* 
os rurales y peatones, humilde c/ase 
le servidorès públicos cuya actuación 
;s tan penosa y que no ha recibido 
odavía ninguna raejoraj de las varías 
/ue han pedido y esperan en alivio 
ie su penuria. 
Es verdad que que el Gobierno M 
ef?ido que atender otras muchas / n0 
ner.os fundadas instancias de ese) 
)Éros Cuerpos y servidores subalíer-
IOS; pero en este caso puede, desj 
uego, hacerse alg-o práctico fuera ^ 
os Presupuestos y sin perjuicio de^ 
ine permitan los próximos Pre^ 
puestos. Queremos esperar un bnen 
saltado para este rueg-o.> ^ 
Hacemos propia la excitació 
ABC. -
23 de mayo de 1929 
>| A D K 1 D 
IX ACTUALIDAD TEATRAL 
La actuación de Camila Quiroga en Madrid—«La ima-
» de Amiel.—«Kl hombre que vendió la ver6üenza». 
Una comedia de Berstein. gen 
t , actriz argentina Camila Quiroga 
, áctuado durante una larga tempo-
Vaen Madrid. Pasó por dos teatros 
portantes y pudo dar a conocer su-
^nuranteesta actuación nos hemos 
onvencido una vez más de la influen-
ts que el espíritu francés tiene sobre 
efmoderno teatro argentino. 
Camila Quiroga ha representado al-
aunas obras de autores argentinos, 
¡nasola comedia de teatro españo l -
ea virtud sospechosa», de Benavente 
„y-muchas comedias del teatro fran-
¿ desde «La Dama de las Camelias» 
de Alejandro Dumas hasta «La ima-
gen» de Denys Amiel, que fué esco-
nda para el beneficio de la actriz. La 
mayoría de Ir.s obras que hemos vis-
to representar son inferiores en cali-
dad dramática y en méritos artísticos 
ai teatro de Benavente. 
Teatro argentino, propiamente di-
cho, nn existe. 
Los autores que ahora comienzan a 
destacarse carecen de personalidad 
propia y de carácter; siguen la orien-
tación trazada por los comediógrafos 
del Lido allá del Pirineo. 
Para ellos, que quieren escribir en 
castellano, no existe el genio de Lope 
ni la dramaturgia española del Siglo 
XIX, ni siquiera el maestro Benaven-
te... Pero, asimismo es- verdad que 
tampoco existe Bernad Shaw, ni Ba-
rrié, ni Sudermán, ni el novísimo arte 
ruso, ni menos el genio de Molinero. 
Para ellos sólo existe lo que pudiéra-
mos llamar el ingeniero parisiense. 
Modelo de esta orientación es la 
obra escogida por Camila Quiroga 
para la noche de su beneficio. Esta 
obra es «La imagen» de Denys Amiel. 
¿Qué representa esta comedia? Re-
presenta un género ni moderno ni an-
tiguo, si no decadente. Un arte empa-
pado en una literatura artificial, en un 
romanticismo sensualista. 
Todo él está formado por un senti-
mentalismo convencional, carente de 
loción verdadera y sostenido por 
palabrería saturada de retórica. 
El andamiaje de su armazón escénica 
construido con elementos gasta-
apelillados y ruinosos. 
Es misma técnica de Bataille. Do-
paen todo el desarrollo de la obra 
anota ̂ nsual como una obsesión. 
Pinta Amiel el renacimiento de un 
amor pasado e idealizado por el re-
cuerdo; pero la poesía que pudiera 
inspirar este sentimiento se esfuma 
ante el matorialismo que integra el 
carácter de la protagonista. 
Todas las deficiencias y falsedades 
del viejo teatro francés «fin de siglo» 
se facumulan en esta obra para man-
¡ char el alma de una mujer que al cabo 
de los años vuelve a encontrar casual-
mente al hombre que le inspiró el 
primer amor; (primero en un retrato 
de la época del idilio y después en el 
propio original. 
Había ocasión de haber hecho acaso 
un bello poema sobre este tema anti-
guo, pero lleno de sugerencias. El 
autor prefirió pasar con un gesto de 
superhombre, sin emoción y sin inspi-
ración verdadera. 
Nnturalmente, no pasa nada. 
¡Oh, «Mañana de sol» de nuestros 
admirables Quinteros! P-»!* entre el 
tejido de tus breves escenas pasa la 
poesía, la verdadera poesía. 
Francamente, no valía la pena de 
que un poeta como Eduardo Marqui-
na y una actriz como la Quiroga gas-
taran t 'empoy trabajo en traducir, 
estudiar y montar «La Imagen» de 
Amiel. 
* * * 
En el Teatro Cómico ha estrenado 
la compañía de Rosario Iglesias, una 
comedia de Rodríguez de la Peña y 
Lapena, titulada «El hombre que ven-
dió la vergüenza». 
El fondo del asunto es moral, pero 
está desarrollado con rasgos de cru-
deza y de inmoralidad que desvirtúan 
el pensamiento inicial. 
En la composición se combinan los 
elementos simbólico y realista. 
El resultado es un poco absurdo. 
* * 
tina compañía francesa, la de las 
Galas Kasersky nos ha dado un espec-
táculo lamentable. Nos referimos a la 
representación de la obra de Bers-
tein, titulada «Félix». Es de una cru-
deza increíble. 
Debemos decir con tristeza que, sin 
duda por tratarse de una compañía 
extranjera, el público supo disimular 
el escándalo. 
Tenía razón Eguilaz. 
«Cantada y en italiano 
gana mucho la moral». 
LUIS LEÓN. 
ç U S PELÍCULAS QUE VEMOS 
83lon Parisiana 
% j0Ckey de la Vitoria», fué el 
de ̂ 6-15 r)elícula' basada en la obra 
Se. ^ ' ^ m Dudley que el domingo 
^oyectó en el Parisiana. 
tieneC|ntá' ambientada en América, 
ĉcio narnisn0 de todas las pro-
^imaívS de SU género y las falsas 
Paran bl^cadas por el director, 
j ^ s a r intriga. 
primerrSUmento se de;,"a ver desde ,a 
S ia* escenaJ no así el color de 
^e rezaba en los epígrafes. 
Colüer (hijo), Mary Astor y í1Íam 
Ni(i0 ^19' no pudieron sacar más 
sus respectivos papeles. 
P » y aSperando co- anna «Don 
"doilegOS amores de Manon>.. 
Teatro Marín 
Se presentó en este teatro, la pro-
ducción alemana «La mujer que batió 
el record», propiedad de la casa 
Emelka. 
El argumento, sin nada de particu-
lar, presenta unos casos a cargo de la 
bella actriz Lee Parry que no inte-
resan. 
La cinta, como todas las de esta ca-
sa, muy vieja, de fmuy mala presen-
tación y aburrida en extremo. 
Digamos resignados que esta tem-
porada no se ha portado bien la em-
presa. Ha sido sin duda la peor de 
todas. 
¡Con mal broche va a cerrar la tem-
porada de cine! 
EL DE LA FILA TRES. 
J A C K H O L T 
( B I O G R A F Í A ) 
Jack Holt, es hijo de un sacerdote 
de la iglesia protestante episcopal. 
Holt nació en una pequeña población 
del estado de Virginia, en donde resi-
dió hasta los nueve años de edad. 
Habiendo sido su padre trasladado 
a ia diócesis de Nueva York, Jack le 
siguió a la gran metrópoli, en donde 
ingresó en una de las escuelas públi-
cas de la ciudad. La permanencia de 
la familia Holt en Nueva York, no fué 
muy larga, a causa de la enfermedad 
del padre, la cual obligóles a regresar 
a Virginia. 
Al llegar a la edad reglamentaria, 
Jack Holt, ingresó en el Instituto Mi-
litar de Virginia, del cual salió con el 
título de ingeniero. Deberes profesio-
nales, llevaron al joven Holt a uno de 
los estados ganaderos de América del 
Norte. Esta circunstancia despertó en 
él una gran afición po r la vida del 
campo y muy especialmente por todo 
lo relacionado con la raza equina. 
Esto sin duda le hizo abandonar su 
carrera para dedicarse con verdadero 
empeño a la ganadería. Sin embargo, 
no siéndole muy propicia la fortuna, 
Holt dejó la ganadería y volvió, a 
agarrar el teodolito. 
La construcción de una línea ferro-
viaria en los límites de Alaska des-
pertó en el joven ingeniero deseos de 
aventura y se internó en aquel rico e 
inexplorado territorio en busca de 
minas de cobre que jamás encontró. 
La necesidad le oblipó a ingresar en 
una compañía de las llamadas de 
«vaudeville», lo cual, por cierto, le 
fué de gran ventaja más adelante 
cuando se decidió a probar fortuna 
en el campo cinematográfico. 
Jinete consumado, Holt fué llama-
do en una ocasión si estudio para 
sustituir a un actor en un peligroso 
salto montado a cabaPo y ésto le va-
lió fama de jinete intrépido para es-
cenas de este carácter. Una de las pri-
meras películas en que Jack Holt in-
terpretó un papel de importancia fué 
«The life» (La vida). 
Jack Holt, ganó enseguida gran po-
pularidad entre el público, la cual fué 
aumentando has:a que llegó a obtener 
A título de star de la Paramount. 
LA CRITICA Y O L I V E BORDEN 
La mujer divina 
Argumento 
Cierta dama parisina d i equívoca 
historia, tenía una hija que ella tuvo 
buen cuidado de alejar .de su lado y 
de la cual ignoraba su paradero! Hoy 
la recuerda cor. nostalgia, y cierto 
amigo tiene la mala ocurrencia de 
buscarla y traerla a su presencia. M^s 
cuando la alegre dama se apercibe del 
ridículo a que se halla expuesta, pre-
sentando ante todos como, su propia 
hija aun "a tan vulgar campesina, no 
vacila en repudiarla. El aprovechado 
amigo, visto su fracaso,intenta propa-
sarse con la muchacha. Luchan; él cae 
y Ana María, creyéndole muerto, huye 
atemorizada. En su carrera tropieza 
con un batallón de cazadores. Uno de 
los soldados, Luciano Dorel, se ena-
mora de ella y la lleva a casa de una 
tía suya, abandonando el regimiento, 
que ha de partir hacia Argelia. 
La tía de Luciano es planchadora y 
Ana María lleva unas ropas a cierta 
actriz. En el teatro encuentra al amigo 
de sn madre al que ella juzgara muer-
to y la regala un traje y le ofrece un 
puesto como actriz. 
Al enterarse Luciano tiene un rapto 
de celos y la recrimina duramente. Y 
es entcnces cuando el soldado es de-
tenido por desertor. 
Algún tiempo después, la humilde 
Ana María, rápidamente encumbrada, 
gracias a la protección de Legrando, 
se había convertido en «Marianne» , la 
estrella mimada del gran público de 
París. 
Pero el recuerdo del amor de Lu-
ciano la obsesiona. Lagrande lo sabe y 
le advierte: Recuerda que me ha gas-
tado un gesto para hacer de tí una 
gran actriz y que del mismo modo 
puedo hundirte para siempre en el ol-
vido. 
Al entrar en su camerino unos bra-
zos le atarazan. 
OLIVE BORDEN EN LA PELÍCULA «DEDOS AMARILLOS: 
Apenas hace tres años que ha des-
puntado esta actriz de la Fox y sin 
duda es ya la más comentada entre 
las stars neoyorquinas. 
William Fox, el famoso descubridor 
de artistas cinematográficos, defiende 
bravamente el comportamiento escé-
nico de la Border.y con pruebas en 
cantidad y quiere destruir|toda esa ne-
bulosa de censuras que contra esta 
actriz ha levantado la Prensa profe-
sional, sobre todo el «The Excelsior», 
cuyo director Tom Gasbsty es enemi-
go de la manufactura Fox. 
Hagamos í.aber que en 1926, este 
periodista que en Nueva York lleva 
fama de justo y entendido, asistió a 
un estreno de Olive Borden y salió 
tan satisfecho de la cinta, que en su 
próximo número, a pesar de que en 
otros censuró a tal estrella, se ocupó 
largamente de la película y la defen-
dió y felicitó a sus tproduccers». 
Los demás colegas, desorientados 
con el proceder de Tom Gesbsty, an-
duvieron de aquí para allá, sin saber 
qué afirmar, causándoles este des-
orden, un perjuicio grande en sus 
publicaciones, pues sabido es que en 
América, la Prensa cinematográfica 
no vive de las editoras del films, sino 
del público que, hecho al cine, pide 
cosas claras y críticas nobles: 
Muchos periodistas españoles han 
estudiado a cronistas cinematográfi-
cos neoyorquinos, queriendo compene-
trarse todo lo posible para compren-
der la censura que se le hace a Olive 
Borden. 
Remitidos que ha publicado Wi-
lliam Fox, gerente de la manufactura 
y en nombre del Consejo de la indus-
tria Fox, han querido zaherir, más 
Es Luciano que ha logradojevadirse. 
Entre ambos se desarrolla una violen-
ta escena y él se marcha desesperado. 
Sabedor el empresario de la entre-
vista de Ana María con el presidiario, 
la despide. Pronto la miseria hace 
presa en ella y decide poner fin a su 
vida dejando abierta la espita del gas 
en su nabitación. Pero su intento se 
ve frustado... Y al recobrar el conoci-
miento se encuentra entre unos bra-
zos amorosos que la sostienen; y una 
voz, la de Luciano, velada por la'emo-
ción: 
—Vas a vivir, Ana María. Ahora 
tienes que vivir para mí... 
que a la artista, al mismo William 
Fox, popularísimo con sus descubri-
mientos de artistas. He aquí el único 
punto claro que han visto los críticos 
españoles: Una crítica sañuda contra 
Olive Borden que repercute en la 
personalidad del famoso Fox, y que 
desde esta fecha empieza a descender 
y a dudarse de su fama que creían 
bien ganada. 
Dicen las publicaciones americanas 
que el propio Willian Fox, en cierto, 
ocasión, comparó a la Borden con 
Greta Garlo. Esta manifestacióiij se-
gún Mr. William, es una calumnia na-
cida por no haber acogido unas ideas 
que lanzara la Prensa y que él creyó 
de camelo. 
Perofhay que"tener en cuenta que 
todas estas subidas^y'bajadas^acusa-
cioaes ' y ' defensas,! hacen' danzar^ el 
nombre de la artista y todo ello es 
propaganda, pero mucha propaganda, 
que en otras condiciones costaría mi-
les de dólares a la censurada actriz. 
De América dijeron que «Dedos 
amarillos», películajinterpretada por 
Olive Borden, no tenía nada de exce-
lente, como rezaba en los grandes car-
telones. Dicha producción se presentó 
en España y todos opinaron favora-
blemente a la casa e intérpretes. Lue-
go se supo la opinión americana, y 
hasta lucha hubo entre periodistas 
de las dos partes. La casa Fox apoyó 
las manifestaciones de nuestros críti-
cos reproduciendo en sus revistas las 
opiniones de Espáña, todas en contra 
de las acusaciones norteamericanas y 
haciendo resaltar las palabras que 
dijo en un Congreso de cinematogra-
fía el representante de Austria-Hun-
gría: «No hay críticos cinematográfi-
cos como los españoles». 
...Puede que tenga razón el crítico 
austríaco. Hacer no sabemos, pero lo 
que es sacar faltas... 
ANTONIO CANO. 
N O T I C I A S 
Olga Baclanova, famosa actriz rusa, 
ha sido contratada pór Paramount 
para tomar parte principal en «El 
lobo de Wall Sheet. 
Una gran compañía inglesa ha ob-
tenido la exclusiva para la venta y 
distribución en el extranjero de toda 
la producción de los estudios ingleses 
Este acuerdo alcanza a 32 países. 
«Tempest», nueva cinta de Jhon Ba-
rnmore, ha costado de editar dos 
millones de dólares. 
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(De nuestro servicio especial 
El ministro checo en España inaugu-
ra una Exposición.-ün niño es atro 
pellado por un automóvil.-Los euca-






JERO EN ZARAGOZA 
Se encuentra en nuestra ciudad 
el ministro de Checoeslovaquia 
en España señor Kybal." 
Su viaje está motivo por la inau-
guración de la Exposición de gra-
bados checoeslovacos y pronun-
ciar una conferencia sobre «Edu-
cación física» mañana por la tar-
de. 
El alcalde señor Allué invitará 




Ha sido nombrado concejal del 
Ayuntamiento de Nonaspe don 
Agustín Borraz. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la calle de Palafox, José San-
J uan al poner un toldo al caí ro 
que guiaba se cayó al suelo, pro-
duciéndose lesiones. 
Fué curado en la casa de Soco-
rro. I 
NIÑO ATEOPELLADÓ 
PÜR U N AUTOMÓVIL 
En la Cartuja Blanca, el niño 
cinco años Lorenzo Salvador 
con otros muchachos subién-
e y bajándose de un carro. 
Llegó un automóvil de la ma-
trícula de Zaragoza conducido 
por Silverio Cañada y atropelló 
al mencionado niño. Este fué con-
ducido al Hospital, donde quedó 
instalado, para curarle las heridas 




La Junta directiva de la Aso-
ciación femenina de Normalistas 
Católicas entregó un hermoso 
pergamino a la directora de la 
Normal de Maestras doña Guada-
lupe del Llano, por haber sido 
nombrada presidenta de honor de 
la citada Asociación en pago a 
sus desvelos por la enseñanza. 
DE FÚTBOL 
El domingo, en el campo de 
Torrero, tendrá lugar un encuen-
tro entre los equipos del Iberia y 
del Betis. 
El partido promete ser intere-
sante. 
CONFERENCIA ' 
Mañana dará una conferencia 
en la Lonja, organizada por la 
Sociedad de albañiles y peones, 
el propagandista social Anasta-
sio Gracia, secretario de la Fe-
ración Nacional Edificación des-
arrollando el tema: «Comenta-
rios al I V Congreso de la Fede-
ración Nacional de la Edificación 
y posición de ésta ante la vigen-
legislación». 
TEATRALES 
El día 28 debutará en el Prin-
cipal la compañía, de Díaz-Arti-
gas. 
CAE Y SE FRACTURA. 
UN BRAZO 
En la calle de Unceta, casa nú-
mero 22, el niño Sebas&íán Sanz 
Quintana se subió a una puerta 
y perdiendo el equilibrio cayó al 
suelo• fracturándose el brazo iz-
quierdo. Fué curado en el Hospi-
tal. 
Pronóstico reservado. 
ACTOS DE L A PEREGRI-
NACIÓN EUCARÍSTICA 
Los peregrinos Adoradoras 
oyeron misa en el templo del Pi-
lar. La dijo el señor Arzobispo. 
A las siete de la tarde celebraron 
una velada en el Teatro Principal. 
Mañana se celebrará una pro-
cesión, a la que asistirán las auto-
ridades y comisiones de Adora-
ciones de los pueblos y otras pro-
vincias. 
Concurrirá una compañía mi l i -
tar con bandera y música. 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
( P r o v i n c i a de Te rue l ) 
(Aguas Sulfatado-calciCas-frías: Declaradas de utilidad públicas 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
inala oial i l IS de lio a 15 % nMm 
Indicadas en las enfermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS, 
HÍGADO, BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTRITISMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
Y AFECCIONES DE L A PIEL 
ni 
Incomparable clima de altura (1.300 metros). 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S (al pie del Manantial). 
Servicio de automóviles a todos los trenos. Estanóo. de Puebla de Valverde 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
= = = = = = EN TERUEL 
falacia y Biopría de [alie Joap) Costa. 2 
CAPÍTULO DE 
SUCESOS 
Ricardito se declara único au 
! tor de la muerte del señor Ca 
I sado—Figueras es puesto en 
libertad—Exclamación ç opi-
nión de Figueras—Riña entre 
hermanos. 
HALLAZGO DE RESTOS 
HUMANOS 
Navarra.—En el término de 
Mendavia, en la margen izquier-
da del río Ebró, fueron hallados 
entre arena y cascajo restos hu-
manos correspondientes solamen-
te a las extremidades inferiores, 
viéndose alg-o de carne putrefac-
ta. 
Los pies estaban calzados con 
borceguíes y calcetines, supo-
niéndose que pertenecen al joven 
Vicente Elvira González, que en 
unión de otros pereció ahogado 
el día primero de febrero de 1928 
al intentar atravesar el río en una 
barquilla. 
Los familiares del joven han 
reconocido las prendas como per-
tenecientes al infortunado joven. 
EL CRIMEN DE CASADO. 
Barcelona, 22.—En la madru-
gada fué dictado auto de libertad 
para Figueras como consecuen-
cia de la declaración de Ricardito 
que ha dicho que es el único au-
tor de la muerte de Pablo Casa-
do. 
Ahora dice que el crimen se 
cometió en el retrete y que el ca-
dáver fué llevado a la cocina, a 
fin de que la sangre se escurriera 
por la fregadera.—(Mencheta). 
DETALLES DE LA DE-
CLARACIÓN DE 
RICARDITO 
Barcelona, 22.—Ampliando el 
telefonema anterior, se sabe los 
términos de la declaración y con-
fesiónjque ha hecho Ricardito del 
crimen perpertrado en la persona 
de Pablo Casado. 
Ricardito ha dicho que una no-
che llegó Casado pidiéndole de 
cenar y como no la tenía por de-
berle ya cinco meses de soldada, 
le injurió y lo insultó, así como a 
la memoria de sus padres y en-
tonces le dió con una plancha en 
la cabeza, cayendo muerto junto 
al lecho; se marchó a dormir, y a 
la mañana le cortó la cabezaconun 
cuchillo, la llevó escondida deba-
jo*del gabán, utilizando un tran-
vía h'asta llegar al mar, en donde 
la dejó caer. Más tarde, al día si-
guiente, con una sierra de gran-
des dimensiones le serró las pier-
nas y lo metió todo en un cajón 
rodeado de papeles y cartones, 
yendo a un bar en donde le lle-
naron el talón y le facturaron la 
caja-a Madrid. 
Esta mañana el juez hizo la re-
constitución de la escena del cri-
men, después de la cual se puso 
en libertad a Figueras. 
El juez que entiende en este su-
mario se entrevistó con el minis-
tro de Justicia don Galo Por.te, 
dándole cuenta de la confesión de 
Ricardito, por lo cual fué felicita-
do por el ministro. 
i RIÑA SANGRIENTA EN-
TRE HERMANOS 
Madrid, 22—En 1 a zapatería 
que hay en la calle de la Ronda 
V A L E N C I A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
El exministro Volpi visita y admira 
Valencia.-Choque de una camioneta 
y un tren.-ün desprendimiento de t¡e. 
rras mata a un obrero y hiere a 
otros dos 
22, 11 noche, 
ESTANCIA DE UN PER-
SONAJE ITALIANO 
Procedente de Barcelona llegó 
esta mañana a Valencia el conde 
de Volpi de Minereta, exminis-
tro italiano. 
En la estación le aguardaban el 
gobernadoi civil y otras autori-
dades. 
El exministro italiano se diri-
gió al hotel Palace donde se hos-
pedó. 
Después acompañado del go-
bernador y del alcalde visitó la 
Catedral, el colegio del Patriar-
ca, el palacio de la Generalidad, 
los Santos Juanes, la Universi-
dad y el Ayuntamiento. 
En el salón-alcaldía firmó en el 
álbum del Municipio, donde fir-
man las personalidades de más 
relieve. 
Por la tarde, después de almor-
zar, estuvo en los Viveros. 
Por la noche regresó a Barce-
lona. 
MULTAS IMPUESTAS 
Por d esobedecer órdenes del 
inspector municipal d^ Sanidad 
de Alboraya, relativas a las re-
formas a realizar para salubridad 
de las viviendas, el inspector pro-
vincial ha impuesto sendas mul-
tas a varios vecinos del' mencio-
nado pueblo. 
CHOQUE DE UNA CA-
MIONETA CON UN TREN 
Ayer noche una camioneta de 
la fábrica de abonos químicos de 
los hermanos Noguera que po-
seen en el camino hondo del 
Grao, al salir por la puert i Ue ta 
fábrica recayente a la línea del 
ferrocarril del Norte, chocó con 
una máquina que arrastraba unos 
vagones, destrozándose la camio-
neta, que iba cargada de sacos de 
abono. 
El conductor de la camioneta, 
Antonio Velis, de 34 años, habi-
tante en la calle de San Vicente, 
resultó gravemente herido. 
número 31, los hermanos Victo-
riano y Ensebio Riazo riñeron por 
cuestiones de familia, ciando el 
primero al segundo una pañalada 
de pronóstico grave. 
El agresor fué detenido. 
EXCLAMACION DE FI-
GUERAS A L SER PUES-
TO EN LIBERTAD 
Barcelona, 22.—Al ser puesto 
on libertad José M.a Figueras, ex-
clamó: ¡Ya era hora! Puede supo-
nerse su estado de emoción des-
oués de los terribles días transcu-
rridos desde que se le detuvo por 
suponérsele complicado en el ase-
sinato del comerciante don Pablo 
Casado. 
Añadió que no creía que Ricar-
dito hubiera realizado solo el cri-
men. 
Fué conducido a la casa de So 
corro del Puerto, donde se \ 
apreció una contusión profund 
en la región parietal y escapm^-
derecha y conmoción cerebral 
De la casa de Soc 
trasladó al Hospital. 
otro se le 
LE CAE UN CABLE Y LE 
HIERE 
Jugando unos muchachos en la 
1 calle Orilla del Río, frente a la 
casa número 7, le cayó un cable 
al niño Francisco Civera, causán-
dole heridas de segundo grado 
en la cabeza, que le fueron cura-




Ayer tarde, en el camino de 
Tránsitos, con diríceión a Beni-
mamet,el auto.n > • matrícula de 
Valencia 8.802, co elucido por el 
chófer, perdió la dirección y ca-
yó a la acequia de Moneada. 
Se ignora si fué por exceso de 
velocidad o por un falso viraie. 
Los ocupantes, entre los cuales 
iba un médico, salieron ilesos. 
TRIGOS EXÓTICOS 
La Dirección general de Abas-
tos ha ordenado que las 300 tone-
j ladas de triaos exóticos que esta-
jban destinadas a Sevilla, sean 
desembarcadas en Valencia y dis-
tribuidas en esta ;ona. 
NIÑO HERIDO DE UNA 
CAIDA 
Jugando con otros a mi güitos en 
la plaza de San Juan, el niño Vi-
cente Monzó, de 9 anos, se subió 
sobre una de las barandillas del 
Mercado Central, y se cayó de ca-
beza al suelo, pruauc:ctjuose heri-
das en la región íiontal y eiosio-
nes en las piernas. 
Pronóstico grave. 
Quedó instalado en el Hospital 
a donde fué trasladado. 
DESPRENDIMIENTO Dfí 
TIERRAS 
Esta tarde en un solar de la ca-
lle de Santa Clara hubo un des-
prendimiento de tierras que se-
pultó a varios obreros, costándo-
le la vida a uno de ellos y salien-
do otros dos heridos de gravedad. 
En el mencionado solar esta-
, ban trabajando catorce obreros 
para construir los cimientos de 
I una edificación que va a levantar-
1 se, cuando se desprendieron unos 
¡bloques de tierras sepultando a 
unos cuantos trabajadores. 
Los otros compañeros y vario* 
vecinos extrajeron a los sepu 
dos, hallando muerto al obre 
Ricardo Pastor, de 30 años, y 
ridos de gravedad a Vicente ^ 
ján y José Fernández. i 
El Juzgado intervino en e. 
ceso. 
E L M A Ñ A N A 
'asina 5 
CURACIONES DEL DOCTOR ^ NON FERNANDO ASÜERO 
Lozano alude al papel que la sugestión y el 
I ño 
ático desempeñan en la cuimiión de los enfer 
' o que píden el Colegio Médico de Zaragoza y el 
Marañón-^Doct01,es ^ ^on éxito el mé-
ero.—Ün redactor de la «Gaceta Médica Espa-





En el Instituto de 
¿eínválidos se ha en-
sotan éxito el método 
do co*1 
)CtOl - Asuero-
Se sabe que 
,e Atnelanach irá a visi-
Prinp¡ doctor Lozano ha dich.. 
10 pro cuenta con la suges-
• con la reacción del 
DE PROVINCIAS 
t .ademas 
y que su método 
feÍSo. El Colegio mé-
1 Zaragoza ha pedido que se 
' en la que ide ponencia P una . 
¿minados los enfermos an-
u 
donostiarra 
después de ser tratados pot-
en la 
Médico 
¡'.doctor Marañón pide 
1 iisa que concreten en un do-
t ó l o s médicos que asistie-
[ 1 tratamiento de una tuber-
í a en las vértebras de la co-
L a dorsal, si sufrió sólo un 
alivio sugestivo o fué cu-
léelos médicos Heree y Crespo 
L presencial on la operación, 
Lestael doctor Heree diciendo 
tesólo asistió como periodista 
I no como médico, quedando 
lombradode la curación tan r a -
Ecal. Se espera la contestación 
fe ios ceros médicos. 
liS CURAS POR EL 
MÉTODO ASÜERO 
jSoria, 22.—La vecina de ésta 
tmada Isabel García ha sido cu-
ba por el método Asuero del' 
hm crónico que padecía. 
picante. 22.—Se han realizado 
I ésta con éxito completo cuatro 
pspor el método Asuero, por 
p médicos Andrés Gascuña y 
Sánchez. El presidente de 
tDiputación se propone enviari 
ía San Sebastián para perfec-
parseyse construirá^una clí-
pespecial p a r a e l t r a t a m i e n t o 
Médico norteño. 
f CURACIONES DEL 
^ICO DE SAN SEBAS-
TIÁN 
^Sebastián, 22.-Continúan 
.ando enfermos en busca del 
doctor Asuero. 
my frecuente ver por las 
ŝ de San Sebastián paralíti-
¡i{¿ tullidos acompañados de 
es que acuden a la ca-rien t 
fe (f0^01'Asuero en la esoe" 
i ae encontrar la perdida sa-
ll 
âL1C0 donostiíirra, refirién-
i%iieXtlaor(linari0 trabajo que 
Isad '̂ ha rePetido Q116 se ve 
.̂J10 a metodizar con abso-
Co^su labor diaria.. 
J ú n a l a 
turno, ahora le es imposible de-
dicarse de lleno a la enseñanza 
teórica y práctica de su método, 
pero en su consulta del Hospital 
podrán los médicos que lo deseen 
conocer lo que les interesa, sin 
que él tenga que desatender sus 
actuales obligaciones. 
PARA ESTUDIAR EL 
MÉTODO ASUERO 
Coruña, 22.—Dos médicos han 
salido, para San Sebastián con el 
fin de estudiar el procedimiento 
curativo del doctor Asuero a fin 
de aplicarlo en esta capital ga-
llega. 
COMENTARIOS 13 E L A 
PRENSA FRANCESA 
París, 22. —Los periódicos de 
esta capital siguen con creciente 
interés cuanto se refiere a las cu-
raciones del médico de San Se-
bastián . 
Aceptan como indudables mu-
chas de las curas de que dan cuen-
ta los periódicos españoles por 
1 o s múltiples testimonios q u e 
acompañan a las referencias.| 
No sólo son, los diarios de París; 
también periódicos de crovincias 
comentan los éxitos obtenidos 
por el médico español. 
Los periódicos franceses con-
vencidos de la seriedad de las in-
formaciones que reciben y d é l a 
eficacia del procedimiento Asue-
ro, señalan insistentemente como 
piecursor al doctor francés Bon-
nier, que antes de la guerra rea-
lizó algunos tanteos que luego 
cayeron en el olvido. 
UNA OPERACIÓN EN 
PRESENCIA DE UN RE-




do de un médico se presentó en la 
casa del doctor Asuero un redac-
tor de la «Gaceta Médica Españo-
la», rogándole que le permitiese 
asistir a alguna de las operacio-
nes que realiza sobre sus enfer-
mos. 
El doctor Asuero accedió, y el 
redactor de la «Gaceta» pudo pre-
senciar la cura que el famoso 
médico realizó en un niño que 
padecía de reuma. 
La operación tuvo un resultado 
satisfactorio. 
i ^ a b r i r consulta que :que ^ en el Hospital, 
y a d i m o s 
e s t a d o q 
M é d i c o s 
gestado 
Iir lo 






ĥ 1̂  que tocar. Loque 
f.,,, ^ a ñ a d i ó 
I k ^ o me suena a mí 
•que les sue-
çn h-Ü?61"0 de enfermos que 
^ento o esperando tr^ami 
E n E l ferro! se prepara un 




Santander, 22.—Se ha celebra-
do en la Diputación provincial la 
asamblea de secretarios de Ayun-
tamientos de la provincia, adop-
tándose diferentes acuerdos rela-
cionados con la mejora de la cla-
se y constitución de un Montepío. 
Las conclusiones de la asamblea 
fueron pi esentadas al gobernador 
civil, para su elevación al Go-
bierno. 
Por la tarde los secretarios se 
reunieron en un banquete, visi-
tando luego algunos edificios y 
lugares históricos de la provincia. 
EL FERROL PREPARA 
UN GRAN RECIBIMI-
ENTO A IGLESIAS 
Ferrol, 22.—En la Catedral se 
ua cantado un tedeum en acción 
de gracias por el feliz término el 
vuelo a la Habana del «Jesús del 
del Gran Poder». 
El templo se hallaba totalmente 
lleno de público, entre el cual se 
encontraban todos los parientes 
del aviador Iglesias. 
A éste se le prepara un cariñoso 
recibimiento para tan pronto lle-
gue a España a bordo del «Almi-
rante Cervera», pues se espera 
que Iglesias marche inmediata-
mente a El Ferrol. 
CONCIERTOS DE LA SIN-
FÓNICA DE MADRID 
Coruña, 22.—Ha, dado su tercer 
concierto en esta capital la Sinfó-
nica de Madrid. 
Obtuvo un éxito grandioso. 
Algunos pasajes musicales tu-
vieron que ser repetidos ante las 
reiteradas ovacionas del público. 
Coruña, 22.—Ha salido un gru-
po de niños para ser tratados en 
el Sanatorio de Orza. 
Coruña, 22.—El presidente de 
la Diputación marchó a Madrid a 
realizar gestiones para la cons-
trucción de un manicomio en 
Conjo. 
Coruña, 22.—De arribada for-
zosa entró el vapor «Cruz Jorge». 
B A R C E L O N A 
En la Exposición siguen inaugurándose con gran esplen-
dor Pabellones y Secciones extranjeras.-Los Reyes vi-
sitan el «Pueblo Español» en medio del mayor entusias-
mo. —El ministro de Estado de Bélgica elogia y hace 
justicia a España. 
(De nuestro redactor corresponsal) Pabellón que nuestra vecina ^y 
hermana nación portuguesa ha 
levantado en la Exposición. 
Los reyes estuvieron en su re-
cinto, inaugurándolo, y admiran-
do los productos y artículos por-
tugeses allí expuestos. 
Tanto el recibimiento como la 
despedida, fué una muestra de 
cariño y respeto a nuestros Mo-
narcas. 
LOS INVIT A A. COMER 
Don Alfonso invitó a comer a 
los representantes del Gobierno 
de Portugal con motivo de su es-
tancia en España por la inaugu-
ración del pabellón de su. país en 
la Exposición de Barcelona. 
ELOGIOS A ESPAÑA 
El ministro de Estado de Bél-
gica ha hecho públicas manifesta-
ciones de elogio a España y de 
felicitación a los revés y al Go-
bierno por el triunfo grandioso de 
sus Exposiciones. 
Son una cosa soberbia, donde la 
actividad, el trabajo, el arte y la 




Barcelona, 22.—Continúan sus 
sesiones con toda brillantez el 
Congreso de Ciencias y el de 
neurólogos y alienistas reunidos 
en Barcelona con ocasión de su 
Exposición Internacional. 
Entrevista del rey 
con Zamora 
Barcelona, 22.—El rey don A l -
fonso recibió al capitán del equi-
po nacional Zamora, quien m -
festó su conformidad al deseo del 
soberano de que la selección na-
cional vaya en junio a jugar a In-
o-laterra.—Mencheta. 
EL .PUEBLO ESPAÑOL» 
Barcelona, 22.—Los monarcas, 
los infantes, el marqués de Es-
tella y el Gobierno y demás sé-
quito estuvieron hoy en «Pueblo 
Español». 
A la entrada fueron recibidos 
por los señores del Comité de la 
Exposición, las autoridades y co-
misiones y elementos comercia-
les e industriales de «Pueblo Es-
pañol». 
Una banda de música tocó la 
Marcha Real. Y las campanas de 
la iglesia fueron echadas al vuelo. 
Los reyes permanecieron bas-
tante tiempo en «Pueblo Espa-
ñol», visitándolo detenidamente 
y enterándose de todo. Recorrie-
ron los barrios regionales exami-
nando las tiendas y comercios es-
tablecidos en aquel recinto, cu-
yos vendedores visten los trajes 
típicos de la región a que perte-
necen. 
Durante la estancia de Sus 
Majestades en el «Pueblo», las 
dulzainas y tamboriles «hicieron 
música». 
En la plaza Mayor una ronda-
lla de aragoneses tocó la jota, 
cantándose coplas alusivas. 
En el Ayuntamiento se les sir-
vió un té. 
A la salida admiraron un mo-
numento románico. 
Y cuando marcharon los reyes 
y acompañamiento se les tributó 
una cariñosa despedida. 
Un grupo de bellísimas mucha-
chas obsequió a Su Majestad la 
reina Victoria con ramos de flo-
res. 
FIESTAS EN «PUEBLO 
ESPAÑOL» 
Mientras dure la Exposición .se 
organizarán bellísimas fiestas re-
gionales en «Pueblo Español» a 
cargo de artistas, músicos y pi-
rotécnicos del país a que perte-
nezcan. • 
Esta noche en el acorazado 
EL MARQUES DE ESTE- francés «Provence» Re dará a bor-
ESTE NÚMERO HA SIDO V I -
SADO POR LA CENSURA 
Muerte repentina 
del conde Colombí 
Sevilla, 22.—Esta madrugada, 
en el palacio de los condes de Co-
lombí, se celebraba una fiesta pa-
ra celebrar el fausto aconteci-
miento de la Exposición y la bri-
llantez del Congreso Mariano. 
Asistían al acto ilustres perso-
najes de Portugal y América que 
hablan acudido a Sevilla a la ce-
lebración del Congreso católico. 
Repentinamente, el conde de 
Colombí—que había sido comisa-
rio regio de la Exposición — se 
sintió repentinamente enfermo, 
falleciendo poco después de un 
ataque cardiaco. 
El entierro se efectuaaá maña-
na. 
El fallecimiento del conde de 
Colombí ha producido ? ran im-
presión en Sevilla, donde era 
muv estimado. 
OTRAS NOTICIAS 
El día 27 se inaugurará el pa-
bellón de Alemania y el 29 el de 
Italia. 
El alcalde de Barcelona ha re-
cibido un telegrama del de Va-
lencia felicitándole por el éxito 
rotundo de la Exposición. 
Mañana por la tarde zarparán 
para su país los buques ingleses 
«Londón» y «Pabine». 
L L A 
Hoy el jefe del Gobierno estu-
vo en Capitanía hasta las once. 
No recibió ninguna visita. 
Luego marchó a almorzar con 
los reyes al Palacio de Pedral-
bes. 
INAUGURACIÓN DE UN 
PABELLÓN 
Esta tarde, con gran solemni-
dad y brillantez, se inauguró el 
do un baile de gala. 
La animación que reina por las 
carreras de caballos que han de 
celebrarse es extraordinaria. 
Las Diputaciones preparan gran-
des fiestas para el 29 que es el 
día de la reunión de todas las de 
España. 
El tiempo espléndido, favorece 
los actos que se realizan. 
Los delegados de las Asociaciones de 
defensa de la Sociedad de Naciones. 
Madrid, 22.—Los delegados hi-
cieron una excursión a Aranjuez. 
Visitaron la casa del Labrador, 
el Palacio y los jardines del Pa-
trimonio real, deteniéndose en el 
del Príncipe. 
Luego dieron un paseo por las 
márgenes del Tajo, admirando las 
bellezas naturales del término de 
Aranjuez. 
Tomaron el té. en el restaurant 
de las Delicias. 
Durante su s t . n- i < ;n Aran-
juez fueron const, • lí-n te acom-
pañados por las aut.. i < loca-
les, a cuyas atenciones »c av 
ron muy reconocidos. 
A las ocho de la noche re^ 
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BÍÈiòcivi En la Audiencia 
Ayer sé vió la causa del Juzga-
do de Montalbán por el delito de 
homicidio contra Manuel Brumos 
Navarro, vecino de Ejulve. 
La acusación privada la repre-
sentaba el letrado señor Vilatela 
y la defensa el señor Julián. 
Lo sucedido fué lo siguiente: 
A últimas horas de la tarde del 
día 13 de enero del año ew curso, 
en el pueblo de Ejulve y en la 
taberna dé Antonio Ortiz, cues-
tionaron los vecinos Pascual Cal-
vo y el Manuel Brunos Navarro 
que, cuando se embriagaba se tor-
naba en pendenciero. En el curso 
dé la reyerta el Pascual abofeteó 
al Manuel y le hizo caer al suelo 
causándole lesiones en la nariz 
que curó a los ocho días y se aba-, 
lanzó sobre él y, estando en tal 
posición, Manuel, con una navaja 
pequeña, agredió al Pascual can-
sándole una lesión penetrante de 
tórax en el quinto espacio inter-
costal que le produjo la muerte 
casi instantáneamente. 
Ambas acusaciones pedían la 
imposición de la pena de ocho 
años de prisión y 3.000 pesetas de 
indemnización. 
La defensa solicitó la absolu-
ción. 
Como testigos desfilaron Anto-
nio Ortiz, dueño de la taberna; 
Jerónimo Pascual, Tuan Calvo 
Asensio, Esteban Millán, Felipe] 
Pascual,, Manuel Andrés, Angel 
Serrano y Francisco Andrés, que 
tieron pormenores de la riña ha-
bida. 
Informaron brevemente las acu-
saciones 5T la defensa, quedando 
la causa conclusa para sentencia. 
Hoy se celebra un juicio de te-
nencia ilícita de armas del mismo 
Juagado, sin importancia, finando 
de este modo los señalamientos 
de este mes. 
GACETILLAS 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 15 grados. 
Mínima de ayer, -fG'S. 
Viento reinante, N. 
Recorrido del viento, 50 kilómetros. 
Presión atmosférica, 685'1. 
La Farmacia «LA BOLA» se trasla-
da a la casa inmediata, junto a la tien-
da de la señora Viuda de Pastor. 
SE VENDEN tres vacas holandesas 
en buenísimas condiciones. 
Razón: Casilla del Ferrocarril en e 
Puente de Hierro. 
S U C E S O S 
Advertencias so-
bre exámenes 
lis obligación de todo examinan-
do acudir al primer llamamiento: 
y el que no lo verifique tendrá 
que justificar en debida forma la 
no presentación. 
Lo que se hace público, con la 
antelación debida, para evitar los 
abusos que por tolerancia del 
Centro, vienen cometiendo deter-
minados alumnos. 
Teruel 16 de Mayo de 1929.— 
El Director; DANIEL GÓMEZ. 
En uso de permiso ha salido 
para Madrid, el fiscal de S. M., 
don Alfonso Barrio. 
— Regresó de Valencia el inge-
niero-jefe de Obras Públicas de 
esta provincia, don Vicente San-
chis Tarazona. 
— Salió para Zaragoza, anoche 
en el correo, el propietario don 
Rafael Angulo. 
—• Pasaron unas horas en esta po-
blación los comerciantes don Cle-
mente Sánchez y don Emilio Fus-
ter. 
— Ha regresado de Valencia el 
industrial de esta plaza don Ma-
nuel Martín Lario. 
—. Di ó a luz una niña la esposa 
del contratista de obras don San-
tiago Resabes. 
Enhorabuena a los venturosos 
padres. 
— Salió para Alcafiiz doña Flora 
Salvo. 
— Para Cuencabuena marchó el 
secretario de aquella localidad, 
don Nicolás de la Victoria. 
R I Ñ A i 
Comunican de Castelserás que 
en un baile de aquella población 
que se delebró al regreso de una 
romería a la Ermita de Santa 
Bárbara, cuestionaron los jóvenes 
Pedro Gea Carbó y Jesús Salva-
dor Bosque, llegando a las manos 
y produciéndose erosiones en la 
cara. 
Las causas de la riña fueron re-
sentimientos antiguos por «cosas 
de novias». 
Los protagonistas fueron pues-
tos a disposición del Juzgado. 
Escuela Normal 
de Maestros 
Día 3 de Junio. 
A las nueve tendrá lugar el exa-
men de ingreso para alumnos de 
enseñanza no oficial. 
Teruel 16 de Mayo de 1929.— 
El Director; DANIEL GÓMEZ. 
H A C I E N D A 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Manuel Félix, 1.978l94 
)esetas. . ' 
Doña Blanca Gracia, 196'41. 
Señor Pagador de Hacienda, 
1.80470 y 2.801'83. 
• 
Primera ascensión fi 
del hombre mosca 
en Teruel 
W!pr<»»o« inorado* 
en rel íecc 
Li tro» - Caiálogos - vtevisla* 
Tr&baíQS C o m e r c i a l e s 
Rtiqueias en relieve 
c ¡ i c u a d e r n a c i ó n 
'/r... fc:. Í'O y 3 o t o g r a b a ú o 
ROORIGUE-ZSAN PeDC0.5 
T e / é f o n o 5 3 o 2 9 
N0TAS VA»T 
Con fecha de ayer se h" AS 
go de la jefatura de Vio-jJ20 Cr-
esta provincia, el inspecto^^ 
i Antonio Morera, reciente^ 011 
nombrado para dicho cargo " ^ ^ 
Al presidente de la So 1 
Oficios Varios de Teruel0"'^ 
autoriza para celebrar ^ le 
unión el domingo próximo 
domicilio social. Su 
Asimismo se les autoriza a in 
presidentes de las C o m u n i ^ 
de Regantes de Alcorisa y M0 
talbán paraxelébrar junta o-e ^ 
ral en los días solicitados. * ^ 
Hállase vacante la plaza de se. 
cretario del Ayuntamiento de TV 
rre de Arcas, con 2.500 pesetâ  
de sueldo anual. 
Se anuncia su provisión interí 
na, hasta que se provea en pro~ 
piedad, por término de quince 
días. 
Se autoriza a don Néstor López 
de nacionalidad portuguesa, para 
que hoy, a las siete y media de la 
tarde pueda ejecutar los ejercicios, 
a que se dedica, escalando lafa-
chada del edificio número 17 de 
la plaza de Castel. 
La «Gaceta» publica una dispo-
sición diciendo que las Diputacio-
nes provinciales pueden realizar 
las obras y servicios a carçode 
las mismas, por administración^ 
cuando medie alguna de las cii 
cunstancias previstas por el a: 
tículo 164 del Estatutomunici 
y en los demás casos deben ha* 
cerlo por subasta o concurso. 
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P R O X I M A M E N T E 
apertura del 
Como ya anunciamos ayer, don 
Néstor López, hoy jueves, a las 
siete y treinta de la tarde, escala-
rá la fachada de la casa número 
17 de la plaza de Carlos Castel, 
propiedad de don Florencio Ló-
pez, dándonos a conocer los pri-
mores de su aci obático arte. 
Hn las fiestas próximas de San 
Fernando, también se exhibirá, 
iblicamente, ascendiendo e) día 
2, de junio, después de la charlo-
tadvi. al Casino Turolense, cuya 
fachada, por la limpieza de ador-
)s ofrecerá una ocasión más a¿ 
Uindo Flí t para dejar puesta 






aller de Reparaciones 
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MONTADO CON MAQUINARIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS DE VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AHORRARÁN TIEMPO "EN LAS REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN EL TRABAJO EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN EL COSTE. 
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Desde Camarillas 
Se han celebrado los festejos de Pas* 
cuas con la acostumbrada romería a 
Nuestra Señora del Campo que estuvo 
poco concurrida por los temporalea 
de lluvia reinantes. Celebró la misa 
nuestro digno párroco mosen Pablo 
Galindo, encargándose de la oració» 
sagrada el elocuente orador, párroco 
d e Camarillas, mosen Antonio Gea 
Por la tarde se celebró animado bai-
le, donde la juventud lució sus facuĵ  
tades de incansables bailarínes. Eld¡a 
veinte, siguen las fiestas y, como dato 
curioso fué el bando siguiente: «toaâ  
las mozas cjue quieran bailar que acu-
dan al salón». Este bando fué lan^ 
do a las nueve de la mañana y el 
le se organizó rápidamente hasta . 
hora de comer. Por la tarde contin 
con gran animación la concurrenci 
bailes y cafés. 
C o n l o s t e m p o r ^ d e l l u v t ó s r n T ? 
rarán los sembrados, encontra.^ 
los labradores muy satisfechos, 
verificado la siembra de patatas 
jorables condiciones. 
Pasaron estos días entrego ^ 
don Fabián Mallén de Barce lon^ 
César Royo de Aliaga, mosen ^ 
Sancho; párroco de Ababuj, 
Celestino García de Aguilai, ^ 
quiel Villarroya de M i r a v ^ ^ . 
muchos que sentimos no i ^ 
Hace unos días que 
misión y le fué admitida, ^ parr. 
don Juan Buj. De ecPeI^la corP0' 
bien de este vecindario, <i ellia 
ración municipal tenga aC ^ 
elección de nuevo Alcalde, F|elJ]ag 
solución a importantes 
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Amante . 11, 2.°. 
G O i i m o [ i ï í H . P i í i o f 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.-Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 






C O N 
STRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE MUELLES 
ARA AUTOS Y CAMIONES DE TODAS MARCAS 
FORJA DE TODA CLASE DE PIEZAS 
g. C A S T E L L A N O 
LLANO DEL REMEDIO, 5 VALENCIA 
0 0 ^ 
¡ ^MINADAS L A S REFORMAS D E L 
H o t e l T u r i a 
A i i u r i a 8 . A . - V i t o r i a 
M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
Capital: DIEZ mil oncs de pesetas 
GRANDES FABRICAS EN VITORIA Y ARAYA (ALAVA), DOTADAS DE HOR-
NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS DE PRODUCCION. 
PSTA C A S A FABRICA E N GRANDES S E R I E S : 
Toda clase de arddos: Arados Brabant con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, Castilla* 
Hispano, Ibérico, todos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y Alondra. 
Sembradoras, Gradas, Coríarra íces , Corrapajas, Malinos, Trilladoras, Trillos, 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
AJURlA-vnORiA 
Lo pone en conocimiento de su distin-
guida clientela su nuevo dueño p 
I Maximino Narro | 
% CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TGD.-\à L A S HABITACIONES S| 
mMV§nB»»»ummmmmummmmaummmummmuummmmmmmmummmmuummmmmuummmmmmmmmmi 
Lubrificantes Americanos 
ESPECIALES PARA MOTORES DIESEL Y AUTOMÓVILES 
, Aceites tipo Monopol o a preo'O tasa 
} NEUMÁTICOS de todas marca- v con descuento máximo. 
i REPUESTOS FORD 
I Accesorios para AUTOS de todas clases. 
E X P O R T A C I Ó N A P H O V I N C I A S . 
! CONRADO ROCH. Paseo del Prado, 4C. Teléfono 7.025. MADRID. 
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iSANFORD 1 
GARAGE ARAGON 
• • •Raí 
i 
m 
m '<*'•: Vn 'f ti 
El 
S U B A S T A 
Caí 
Crril)0de ^ Racioneros abre un concurso Para adjudicar el 
fei e ̂  torre de la iglesia de San Juan y construcción de otra 
4- con 
Ver 
weglo a los planos y pliegos de condiciones que se 
en la sacristía de la iglesia del Salvador todos los días, 
s,ete a diez y media, y desde las dieciocho a las veinte, 
uia 27 A 
en que tendrá lugar la adjudicación de las obras. 
la: 
L a t r i l l a d o r a A J U R I A 
es hoy la TRILLADORA MAS SOLICITADA E N ESPAÑA Y S U VENTA S U P E R A LA D E T O 
DAS L A S DEMAS MARCAS N A C I O N A L E S Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
En la campaña de trilla de 1928 se vendieron T R E S C I E N T A S CINCO TRILLADORAS AJURIA. 
goíándosc totalmente la fabricación antes de empezar el verano. Para este año 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. R E F E R E N C I A S INMEJORABLES. 
Esta Casa vende también per representación exclusiva: 
E l material de siega MÀSSEY-HÀRR1S y los motores ingleses L I S T E R . 
Para toda clase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa AJURIA. Ninguna le 
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Accesorios en general para Automóviles 
Magnífico surtido en recambios legítimos 
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I España: Un trimestre . 
? Extranjero: Un año 
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Teruel, 23 de mayo ce 1929 
(REPORTAJES DE LA AGENCIA MENCHETA) 
Una conversación con el señor Gar-
ücía Kolhy, embajador de Cuba 
El destino ha asignado a España la misión de llegar a 
Ouba antes que ningún otro país.—Gratitud de Cuba por 
las deferencias españolas. 
Tres acontecimientos fe lices nos I otro país: primero por mar, cuatro 
acercan más, si cabe, en los actuales ! siglos después por aire, 
momentos a la República de Cuba: Su i El resultado de este vuelo será dig-
magnífíca presencia en la Exposición | no de España y de los aviadores que 
fectamente lo que nos obliga la | Aligación de gratitud 
Iberoamericana de Sevilla-, la llegada 
de nuestra misión diplomática, con 
objeto de asistir a la toma de posesión 
del presidente Machado y la última 
etapa de nuestro glorioso avión «Je-
sús del Gran Poder», que acaba de cu-
brirse con normalidad absoluta. 
Era, pues, obligada una entrevista 
con el embajador de Cuba en España, 
señor García Kolhy, para obtener de 
tan ilustre personalidad diplomática 
informaciones relacionadas con estos 
sucesos. 
• El embajador de Cuba, a pesar de 
disponerse en el momento de ser re-
querido por el redactor de la Agencia 
Mencheta, a partir con dirección a 
Barcelona, perdonó nuestra insisten-
cia diciendo en tono cariñoso: 
—He sido periodista, y conozco 
per 
actualidad. Hoy tenía decidido no re-
cibir a nadie y ya ve usted que la 
puerta de esta Embajada se ha abierto 
a la Agencia Mencheta. 
Agradecemos esta deferencia y el 
señor Kolhy nos dice así: 
—El recibimiento que acaba de dis-
pensarse a los bravos pilotos Jiménez 
e Iglesias, según los cables que recibo, 
ha constituido una verdadera apo-
teosis. 
Ya habrá leído usted la efusión con 
que fueron acogidos en otras repúbli-
cas americanas, pero en ninguna ha 
tenido la intensidad, la efusión y el 
amor que en Cuba. 
Nosotros agradecemos, emociona-
dos, esta visita que tanto contribuye 
a la aproximación d^ ambos países. 
A la satisfacción que la llegada y su 
presencia en mi país nos produce ha-
bremos de añadir otra mayor, de con-
firmarse la idea de que he hablado 
con el general Primo de Rivera y que, 
en caso de ser acogida favorablemen-
te, habremos de agradecer cual me-
rece. 
—¿Puede usted decirme ep qué con-
siste esa idea? 
—Se lo voy a decir: Cuba desea que 
el avión «Jesús del Gran Poder», que 
después de tan glorioso viaje lleva a 
la querida hija de España todas las 
esencias y la emoción de las tradicio-
nes, quede allí como gloriós-: trof-.o, 
como perenne recuerdo; como sagra-
do presente de la Madre Patria... 
IVro qued^ o no allí el avión, los 
pilotos Jiménez e Iglesias que han 
realisado tan formidable proeza, reci-
birán todas los atenciones, homenajes 
y efusiones de mis compatriotas. 
Ya dije en el banquete dado en Se-
villa, què este vuelo tiene más alta 
siguíílcación que cualquier otro raid 
de los que se vienen realizando. Y la 
tiene, porque es, como si el destino 
hubierá asignado a España la rnisión 
<ie llegar a Cuba antes que ningún 
lo realizan. 
Tal hazaña avivará los sentimientos 
de amor a la Madre Patria que sien-
ten en todo momento todos los cuba-
nos. 
Hoy se quiere y se comprende más 
a Españe que en los tiempos de la do-
minación española y este sentimiento 
se acentúa en una progresión notable. 
España nos corresponde gentilmen-
te. Estos días lo ha demostrado con 
motivo de la visita del jefe del Estado 
Mayor, general Herrera; quien, como 
usted sabe, vino en nombre del presi-
dente de la República señor Machado, 
para recoger los trofeos de la guerra 
de Cuba. 
Las atenciones que nuestro país ha 
recibido en España con motivo de es-
te viaje, nos han creado una nueva 
El señor Herrera ha sido objeto de 
una serie de delicadezas en las que 
no sabemos qué agradecer más; si la 
grandeza con que fueron hechas o la 
lealtad con que se ofrecieron. 
El señor presidente del consejo dé 
Miristros, General Primo de Rivera, 
vino inmediatamente a devolverle la 
visita y las atenciones recibidas cul-
minaron en la entrevista de S. M. el 
Rey de España y el General Herrera 
en mi compañía. 
Esta entrevista fué de una extensión 
y cordialidad inusitadas en esta clase, 
de visitas. 
R sultó tan íntima y tan efusiva, que 
el General Herrera me dijo cuando 
salíamos de Palacio: «Me ha hecho tan 
grata impresión el Rey de España y 
y ha estado tan cariñoso, tan delicado 
y tan efusivo, que si no hubiera resul-
tado una violación de las prácticas 
protocolarias le habría dado .un abra-
zo». 
En Sevilla también ^a recibido el 
General Herrera parecidas manifesta-
ciones de afecto. El Rey tuvo la deli-
cadeza de invitarle ai almuerzo de ga-
la en compañía de su bella esposa y 
extremó la cortesía al punto de sentar-
le a la derecha S. M. el Rey. 
Es mucho lo que todavía puedo de-
cirle respecto de las Exposiciones de 
Sevilla y Barcelona, de la toma de po-
sesión del Presidente Machado y de 
nuestras relaciones comerciales,... 
Y el Embajador de Cubase extien-
de en interesantes manifestaciones 
que dejamos para un inmediato día. 
MENCHETA. 
(Prohibida la reproducción). 
-Jg^ggS-an» 
Nota oficiosa 
Hoy se ha realizado con asistencia 
de Su Majestad y Familia Real la 
Inauguración de los extensos v varia-
dos pabellones de Francia, y aun in-
completos de instalación, acusan un 
gran esfuerzo generoso y cordial de 
la nación vecina. 
Al acto han asistido los ministros 
de Comercio y Agricultura y sus es-
posas; general Gourando, embajador 
comisario, muchas personalidades 
destacadas y nutrido público, reinan-
do un ambiente fraterno. 
Después el Rey en el Ayuntamiento, 
ha presidido el acto de la entrega dol 
premio al arquitecto Danés, autor del 
proyecto del puerto franco y luego, 
la F a m i l i a Real, acompañándole 
yo, ha almorzado en el magnífico cru-
cero «Trento» invitados por el prínci-
pe Udine. 
En todas las ocasiones el público 
numeroso ha esperado y aclamado a 
los Reyes que, por la tarde, han visi-
tado y admirado el pueblo español 
de la Exposición, donde las aclama-
ciones y entusiasmo han superado 
toda ponderación. 
He de consignar una vez más mi 
ferviente elogio para !a ciudadanía y 
educación barcelonesa, puesta dn re-
lieve en todas las ocasiones y señala-
damente ayer en el Stadiuní, con mo-
tivo de los triunfos de nuestros equi-
pos, escuchando la enorme multitud 
de pie y con la mayor compostura los 
himnos extranjeros y nacionales que 
se tocaron repetidamente. 
Es mi obsesión de todos los mo-
mentos, y ante la continua confirma-
ción de tales virtudes raciales, el acer-
tar con el encauce de los problemas 
delt rabajo, economía y cultura, en 
forma de que el noble pueblo español 
participe, tan ampliamente como sea 
posible, de los alicientes de una vida 
bien organizada, moral y material-
mente. 
Por el momento, de la admiración 
que constantemente muestran los ex-
tranjeros, corresponde la mayor a el 
que con habilidad y constancia ha 
realizado la magnífica obra de las dos 
Exposiciones y todo el movimiento, 
labor preparatoria del país que ellos 
han requerido. 
Como en los días afortunados de 
Alhucemas me inquieta la felicidad, 
I la alta consideración internacional, 
I éxito de nuestros aviadores; la brillan-
¡ tez de las Exposiciones, los triunfos 
deportivos dentro y fuera de España, 
las oportunas aguas que aseguran las 
cosech-is en la mayor parte del país y 
otras esperanzas me inducen a ele-
var una vez más el pensamiento a Dios 
por tantos beneficios, ya que a mi pe-
queñez no caeré jamás en la soberbia 
de atribuirlos.—Primo de Rivera. 




Se halla vacune la plaza de 
practicante del barrio de Villar-
pesa, distante 4 kilómetros de 
Teruel, hasta el día 1.° del próxi-
mo mes; pasada esta fecha se 
proveerá. 1 
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Cuarto Congres o 
de Autores 
Madrid, 22.—Hoy continuaron 
las tarcas del Congreso de Auto-
res, discutiéndose el reo-lamento 
único y las concesiones.—(Men-
cheta). 
La situación del 
Sebastián Elcano 
Madrid, 22. —Se ha recibido un 
radiograma del buque - escuela 
«Sebastián Elcano», dando cuen-
ta de encontrarse a 1.000 millas 
de España sin novedad. — Men-
cheta. 
Barcelona 356*5 metros. 
Jueves, 23 mayo. 
11.00: Parte Meteorológico. 
12.00: Campanadas. Parte del servi-
cio Meteorológico de la Diputación 
provincial de Barcelona. 
13.30: Sobremesa. Cierre del Bolsín 
de la mañana. -¿Chiquilín», one step 
(J. Versalles), Trío Iberia; «La Viejeci-
ta», selección (F. Caballero), Trío Ibe-
ria; «Lorenzo», tango por la Orquesta 
Cátulo Castillo; «Delva», fox-trot (L. 
Hugo), Trío Iberia; «Bebé» danza ha-
banera (Sánchez-Deyá), Trío Iberia; 
«La Ciudad invisible de Kitege», en-
treacto, «Lu Batalla» (Rimsky-Karsa-
kow), por la Orquesta del Gran Teatro 
del Liceo. Maestro, A. Coates «Cava-
Hería Rusticana», selección '(P. Mas-
cagni). Trío Iberia; «Rondó alia Tur-
ca (Mozart). Trío Iberia; Scherezade» 
suite (Rimsky Korsakow). «El mar y la 
nave», por la Orquesta Sinfónica de 
Filadèlfia^Maestro Stokowsky; «El 
eterno tango», tango (J. Dotras Vila), 
Trío Iberia; «El Paño Moruno», can-
ción (Falla), por Conchita Supervía, 
al piano. Maestro Marshall; «Monte-
cario», one step (J. Mora), Trío Iberia. 
14*45: Cierre. 
17*30: Apertura. «Guadalquivir», f.ox 
(J. Dotras Vila), Sexteto Radio; Faust, 
coro de soldados (Gounod); «Toe 
d'oración», sardana (P. Ventura-J. M . 
Canals), Sexteto Radio; «J'aime pas 
ca!», one step ÍL. Raspini), Sexteto 
i Radio; «La Dannation de Faust», s?re-
I nata de Mefistófole (Berlioz), por Tita 
I Rufo; «Margaritina», tango (E. Zama 
¡ cois). Sexteto Radrio. 
18.00: Cotizaciones. Cierre de Bolsa. 
18.05: El sexteto radio interpretará: 
; «Bravura», pasodoble (P. Galobardes). 
' «Manzelte Vendémiaire», selección (E; 
i Gíllet); «Romántica núm. 1» (J. María 
i Torrens); «Sinaí^, vals lento (E. Ca-
I nonge). Noticias de Prensa. 
' 31.00: Cotizaciones de monedas y 
¡ valores. 
I 21.05: La orquestá de la estación in 
j terpretará: «You went away once too 
i often», fox (A. Bryan y E. Lynton); 
«Los Saltimbanquis», selección (L. 
¡ Ganne); «A la vienese», valses (A. Ce-
dalge. 
21.20: La cancionista Emma García 
interpretará; «Maribel», tango (E. Orio 
Barreño M. Garrido); «Lucera», can-
ción (Sorino Valenzuela-Font y de An-
ta): «Mi minera», taranta (Giraldillo-
Font y de Anta); «Vivir es amar» (An-
dreu Salvo^Visauli). 
21.45: El hermoso cuento «El pre-
mio gordo», de la ilustre escritora do-
ña Emilia Pardo Bazán, leído por el 
actor Víctor Blanes. 
22.00: Campanadas. Estado del tiem-
po en Europa y en España, Precisión 
del tiémpo en el NE. de España, en el 
mar y en las rutas aéreas. 
Noticias. 
22,05: Concierto a cargo de María 
Teresa Planas, soprano,Rosendo Fran-
co, barítono y la Orquesta de la Esta-
tación, «Guillermo Tell». obertura (G. 
Rossini); «El Trovador», dúo (G, Ver-
di); . «Largo - Allegro Modérate d e 1 
Cuarteto en mi bemol (W. A. Mozart); 
«Los payasos; dúo (Leoncavallo); «He-
bé», escena de amor (P, Pierné); «Ai-
da», dúo (G. Verdi); «Castilla», segui-
dillas ( I Albéniz). 
28.00: Cierre. 
D E L E X T R A N J E R O 
P E O N Ó S T I C O S l ^ 
BBRT CEOIL 
. Londres, 22.-Robm c 
manifestado que no sabe i * 
que pueden tomar las DIVÍ • 
elecciones inglesas, porque i ^ 
vendrán en ellas con su vo r' 
primera vez cinco millonear 
mujeres. Refiriéndose a la r 
tación de armamentos dijo 
ello lleva aparejadas muchas 
ficultade^, que se salvaríán 
todos los países pusieran a dis'J* 
sición de la Sociedad de las N 
ciones sus flotas aéreas j con/" 
gentes de tropas, 
TELEFONÍA SIN Hlfos 
ENTRE ESPAÑA Y AMÉ 
RICA DEL SUR 
Nueva York, 22.-Se anuncia 
que posiblemente en el otoño pró. 
ximo se inaugurarán las comu-
nicaciones de telefonía sin hilos 
entre España y Sudamérica. 
E-i Aranjuez también se está 
montando otra telegráfica de on-
da corta para comunicar España 
con América. A fines de mes eŝ  
tará en marcha, 
RECORD DEVELOCIDAD 
DE UN AVIÓN 
Berlín, 22,—Un avión con mil 
kilos de carga ha marchado a una 
velocidad de 235 kilómetros por' 
hora, 
EL CONDE ZEPPELÍN 
REPARADO 
Tolón, 22,—Va a regresar de 
un momento a otro el «Conde 
Zèppelin» a su base, después de 
haberle sido cambiadas todas las 
piezas de los motores, que se inu-
tilizaron en el viaje. 
SE SUICTDA UN HERMA-
NO DE ESCOBAR 
Nogales, 22.-El doctor Pedro 
Escobar, hermano del jefe dé la 
pasada revolución, se ha suicida-
do ingiriendo gran cantidad de 
veneno. 
Se hallaba muy deprimido des-
pués de la desaparición del gene-
ral, del que no se ha vuelto a te-
her noticia desde su salida 
Aguaprieta el 4 de mayo corne -
te.—(Radio). 
LAS VÍCTIMAS DEÜN 
TERREMOTO 
Angora, 2 2 . - ü n terrible ^ « una 
miento sísmico ha producido^ 
catástrofe en la región de ^ 
cheri descu-
a 
El número de cadáveres ^ 
biertos hasta hoy llê anhe,idos. 
renta, y pasan ^ 50 l o s ^ 
Las casas d e s t ^ 
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J O S É M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
rVlayor , SO, 
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